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Con el objetivo de evaluar los mecanismos de acción de T. harzianum sobre M. grisea se utilizó la técnica de
cultivo dual. El mecanismo de acción de competencia se determinó a través del Porcentaje de Inhibición del
Crecimiento Radial (PICR). La antibiosis se comprobó a las 24 horas a través del porcentaje de inhibición
cuando no existía interacción entre las hifas de los agentes biológicos y el mecanismo de micoparasitismo a
partir del contacto de las hifas del antagonista con el hongo patógeno. Desde las 96 horas, se obtuvo un PICR
por encima del 93,0% de inhibición del crecimiento de las hifas de M. grisea. Además, se evidenció un
hiperparasitismo del agente antagonista al presentar un sobrecrecimiento con la producción de conidios sobre
el patógeno. A las 24 horas se alcanzó 14,3% de inhibición del crecimiento micelial de M. grisea, lo que
demuestra la producción de metabolitos volátiles y no volátiles por el agente de control biológico y se observó
micoparasitismo por enrollamiento, penetración, vacuolización y lisis.
